消退疗法治疗童年进食障碍五例 by 张永红 & 郭念峰










































































































































































































































































































消退法 艺名 设计组 名
治 治疗前 和 度 治疗前 和 度
疗 治疗十天 度 第一个十天 度
过 一个月后 度 第二个十天 度

































































































































矛索 索 女 索女 索 索 女女女女 奋 絮
凌下地耳咬狡业睦
次迎仃阅《中国康复》杂志
《中国康复》是中国残疾人康复协会和同济医科大学主办的学术性期刊 季刊
,
专载我国康复学的基础及临床研究
、
经验介绍
、
调查报告
,
其内容覆盖医学
、
教育
、
职业
及社会诸方面的康复
。
国内外公开发行
,
每期定价 元
,
请读者到各地邮局订购
邮发代号 一 或与该刊编辑部联系
。
地址 武汉解放大道 号同济医科大学附
属同济医院内《中国康复》编辑部
。
《中国康复》编辑部
如予曳节灿业不血虫
先带举豢带举丰举带布布布带豢布奉举布举举举带带举举布带素
